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不一敬的校園書妨一敦煌書蜀中與書紡
1993年， 教鐘書局開始進駐大學校園，至今已深耕校園市場達17年。目前敦煌
書局於園內13所大專院校服務，以打造大學的專業書店、提升學生關語素養及風
氣、拓展學生的國際視野為其經管理念，因此特別加重外文書籍的~G例，並透過各
類活動的舉辦讓校園師生擁有更多的英語學習壞境。敦煌書局同時持續與學校各單
位合作，邀請知名作家、講師親臨校園，讓師生與各領織名人有面對面的交流機
會。
因為中興大學在中部地區學術機稿中具有豐富的資源，讓敦煌書局與與大得以
共同激發許多創意的火花。 3年多以前在園書館大廳開辦的 rEnglish Com前」活動，
可見到同學與外籍老師互動說英文，活動當天在敦煌書局以英文眼員工交談，還可
享S折優惠。敦煌書局大力鼓勵同學能勇敢在教室外開口說英文，就是希望將校園
書店塑造成一個能自在說英文的IEnglish Comer 。
r English Comer J 活動 r English Com叫 笑話通關密îï
每到開學是敦煌書局最熱鬧的時段，店內不但擠滿了賠質文具、訂購教科書的
學生人潮，敦煌書局還會規劃各類開學活動。連續舉辦多年的開學團購教科書
一「超級好人獎活動J '第2屆的幸運得主掀開在與大，由企管象賞雪玉同學獲得
「英國遊學2週」大獎;「統一發票對對樂活動」則是讓財金1美王穎亭同學省下一
大筆賠質教科書的費用。
敦煌書局同時配合教育部及經濟部智慧、財產局的政策，責令店內規劃「二手教科
書專區J '讓同學擁有交流二手教科書的公開平台，不僅可實際滅經同學高領花費
贈置教科書的負擔，更可響應壞{祟，同時推廣智慧財產權的重要性。
二手教科蓄專區 校內紀念品專區
店內還可發現極其與大特色的校園紀念品專區，在這裡您可以經易收藏中與湖
畔的美麗，或是將對與大的認同與熱愛穿在身上、戴在頭上， ;絞肉許多師生或是國
際學生喜愛在這裡駐足留戀，因為這裡的每樣紀念商品都代表著與大。
敦煌書局持續提供創新服務，並以胎近學生的需求來舉辦各類活動，不單只是
扮演校園書店的角色，還帶給校園更多活力和Ki5心服務; I涂成為師生的最佳益友
外，更期許成為學校共存共榮的一份子。
敦煌書局在中興大學校內服務，今年4月即將道向第5年，迄今服務超過10萬名
同學，敦煌書局衷心期許下一個5年能繼續帶給與大更多優質的服務，並期盼獲得
更多師生的掌聲及肯逗。
... 更多訊息請見: 教煌書局中與客坊網站
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